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MEĐUNARODNI MAGISTARSKI STUnu
"ANALIZAEUROPSKE SOCUALNE POLITIKE"
Međunarodni poslijediplomski studij "Ana-
liza europske socijalne politike" odziv je na
tekuće promjene i događanja u Europi, na
tješnju suradnju i udruživ.anje država članica
Europske unije te na ekonomske i političke
promjene u Srednjoj i Istočnoj Europi. Odne-
davno na njemu sudjeluju i studenti iz Sloveni-
je.
Studij je u sklopu programa 1EMPUS i
ERASMUS. Traje godinu dana, a u njega je
uključena mreža od osam sveučilišta, odnosno
fakulteta, iz različitih europskih zemalja:
* School of Social Sciences, University of
Bath (Velika Britanija);
* Faculty of Social Sciences, Tilburg Uni-
versity (Nizozemska);
* Roskilde University (Danska);
* St. Patrick's College, Maynooth, National
University of Ireland (Irska);
* Institute for Social Sciences, University
of Ljubljana (Slovenija);
* Department of Sociology, University of
Crete (Grčka);
* Escuela Universitaria de Trabajo Social,
UniversidadComplutense de Madrid (Špan-
jolska);
* Instituto Superior de Economia, Univer-
sidade Tecnica De Lisboa (Portugal).
U studijskoj godini 1992193. program se
odvijao u dvije odvojene skupine. Jedna je bila
"statična" - studenti su cijelu godinu studirali
na sveučilištu Bath i tamo stekli svoju magi-
starsku diplomu. Čitav se studij odvijao po nor-
(Sa slovenskog preveo: I. Magdalenić)
mativima tog sveučilišta. Druga je skupina bila
"mobilna", što znači da su se studenti tijekom
godine selili. Prvi su semestar završili u Roskil-
deu, drugi u Bathu, a treći u Tilburgu.
Studij se odvijao na engleskom. U "mobil-
noj" skupini naglasak je bio na radu u skupina-
ma, koje su bile sastavljene od studenata ra-
zličitog nacionalnog porijekla. Znanje se prov-
jeravalo pojedinačnim i skupnim pismenim
zadaćama, kojih su opseg i vrijeme izrade bili
ograničeni. Bilo je još ispita iz statistike te se-
minara, a na kraju i test iz stranog jezika. Bilo
je preporučeno da se magistarski rad priprema
cijelu godinu, a studenti "mobilnog" programa
morali su ga dovršiti do točno određenog roka
na domaćem sveučilištu, gdje su primili i magi-
starsku diplomu, važeću na svim sveučilištima
uključenim u "mrežu". Sustav ocjenjivanja bio
je prilično zamršen, a u njega su bili uključeni
profesori različitih sveučilišta.
Sa školskom godinom 1993/94. došlo je do
nekih promjena. "Statični" program je ukinut.
Studenti su prva dva semestra studirali na
sveučilištima u Roskildeu, Bathu i Maynoothu.
Treći semestar bio je namijenjen istraživačkom
radu na bilo kojem od uključenih sveučilišta.
Sudionici studija dobivaju znanja iz po-
dručja socijalne politike u nacionalnom i širem
europskom kontekstu, odnosno o utjecaju za-
jedničkog tržišta na oblikovanje socijalne poli-
tike, osposobljavaju se za njezinu evaluaciju i
primjenu, te za odgovarajuću analizu i timski
rad u nacionalno i kulturno miješanim grupa-
ma.
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